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ABSTRACT 
The objectizte of the present paper is to measure the proportional changes in 
salaries and wages and the impact of changing industrial structure on the 
employment of skill 7uorkers in  Malaysian manufactures during 1974-1 996. 
By using 5-digit MIC,  30 major groups of industivies are chosen out of 129 
sub-industries. The proportional change in  relatizte wage is ascribed to three 
distinct efects, namely distributioncil, diferential iznd industrial ranking ef- 
fects. The present paper found that during the 017erd period, there was a clear 
t rmd  of skill widening ascribed mainly to distribution of skill among sub- 
industries ulhile skill diferences within sub-indust y seem to be unimpor- 
tant. Among  all the industries, electrical machinery indust y seems to be the 
most important indust y that caused major skill di'erentials. 
ABSTRAK 
Kertas kajian ini bertujuan untuk mmgukur  nisbiih perubahan dalam upah 
dan kesan perubahan struktur indzrstri ke atas pmggunaan pekerja mahir 
dalam industri pembuatan di Malaysia dalam tempoh 1974-1 996. Dengan 
menggunakan klasifkasi M I C  5-digit, 30 k u m p u l m  utama industri dipilih 
daripada 129 sub-industri. Terdapat tiga kesan yang menyebabkan perubahun 
nisbah trpah relatv, iaitu, kesan pengagihan, kesan perbezaan dan kesan 
susunan industri. Kajian ini mendapati dalam jangka masa keseluruhan telah 
berlaku trend yang  nyata dalam perbezaan upah,  berpunca daripada 
pengagihan kemahiran d i  kalangan sub-industr i  manakala perbezaan 
kemahiran dalam sesuatu industri adalah kurang penting. Antara industri 
yang dikaji industri mesin elektrik nampaknya ruerupakan industri yang 
penting yang telah menyebabkan perbezaan yang nyata dalam keseluruhun 
indust ri pem buatan. 

















